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Kezdete 7
Oebreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
A gróf Teleki alapítványból 100 arany pályadíjjal 
jutalmazott eredeti Trjajgödia.
OEBREGZENI S Z Í N H Á Z
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d, e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
HelyáraH SÁlsó és közép páholy #  fr t 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat 30  kr. 
Deák jegy SOkr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
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___j, vége 9 után.
(Bgm.)
VII. bérlet. 1 0 .szánt,Kedden, márczius 10-kén 1874
adat ik:
II. Justinian, bízanczi uralkodó 
Bardanes Philippikus —
Arteraius —  —
Valéria, neje — —
Tódor, szerzetes —
Probus) eun0Cj10^
Zeno j  —
Constanczia, apácza fejedelemnő 
Pius, szerzetes —
Tengernagy — —
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(Rendező: Rónai.)
S a e m é i y  » e t i
Rónai.
Taka'cs.
Mándoki.
Lukáesiné.
Horváth.
Mustó.
Barátosi.
Foltényiné.
Bariba.
Körösi.
Testőrvézér
Ápácza
Kapusnő
1-sö)
2-ik
3-ik  
Tiszt
S zoI^ l
Domokos.
Mustóné.
Égeniné.
Sándori.
Marosi.
Hajnal.
Nagy.
Hegedős.
Udvariak: Idő 711. 713. Helyjegy sziget, és Bizancz.
udvari főtisztviselök
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